



SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka pada bab ini penulis akan 
mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan sebelumnya dan 
kemudian akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu 
manajemen perusahaan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan yang akan 
datang. 
5.1 SIMPULAN 
Dari hasil analisis pada bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa biaya 
kualitas dan harga pokok produksi pada CV Abdi Mulia Palembang belum efisien, 
karena masih adanya biaya tidak bernilai tambah dalam memproduksi 1000 
lembar undangan sehingga menyulitkan pihak perusahaan dalam melakukan 
efisiensi terhadap biaya. Hal ini dapat terlihat dari persentase biaya kualitas 
sebesar 2,64% yang belum memenuhi standar kualitas yang baik yaitu di bawah 
2,50%. Dengan menghilangkan biaya tidak bernilai tambah maka biaya 
perusahaan  pada harga pokok produksi akan mengecil dan biaya kualitas 
menurun menjadi 1,14% karena hilangnya biaya penilaian dan biaya kegagalan 
internal dari biaya kualitas yang berarti memenuhi standar kualitas yang baik. 
5.2 SARAN 
Adapun saran  yang dapat  penulis berikan berdasarkan analisis 
pembahasan pada bab IV adalah perusahaan sebaiknya menghilangkan aktivitas-
aktivitas yang tidak bernilai tambah kemudian mengganti aktivitas tersebut 
dengan melaksanakan program seleksi pemasok yang mampu menyerahkan bahan 
baku yang bermutu tinggi. Dalam melakukan perhitungann harga pokok produksi, 
perusahaan   sebaiknya menerapkan pendekatan Activity Based Costing sehingga 
biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diefisiensikan agar dapat 
menentukan biaya produk secara lebih akurat. 
